




对长期增长的效应进行经验分析。使用 1953 —2004 年我国 27 个省级地区经济波动和增长的面板数据及两种数据
形式和计量方法 ,我们发现 :20 世纪 90 年代以前我国各地区短期波动对长期增长具有相同的负面效应 ,然而 ,20 世
纪 90 年代以后 ,各地区短期波动对长期增长的效应具有异质性 ,有的地区该效应为正 ,有的地区为负。
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The Long2Term Effect of Short2Term Fluctuation on Growth :
the Evidence of Panel Data of Provinces of China
Lu Erpo & Wang Zetian
Abstract :The effect of short2term fluctuation on economic growth has important policy implications. This paper aims to
provide the general empirical evidence on effect in China. It uses the panel data of 27 Chinese provinces over the period from 1953
to 2004 and two sorts of data and employs two econometric methods. The analysis suggests that there were homogeneous long2term
negative effects in different provinces prior to 1990. However ,there are heterogeneous long2term effects after 1990 ,while the effect
is positive in some provinces and negative in some others.



















经验研究还不多见 ,本文尝试使用我国 1953 —2004
年的省际面板数据 ,以及两种不同的计量方法 :静态
固定效应模型和混合组均值 ( Pooled Mean Group ,下





目 ,本文使用我国 27 个省级地区 1953 —2004 年的
面板数据 ,数据来源于中经网统计数据库①。为了
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的影响 ,可以采用标准差系数 (标准差除以均值) 作
为经济波动的替代指标 ,本文采用的第一种数据形





AV Eit = α1 GRV it + α2 i +εit (1)
AV Eit = α1 GRV it +α2 i +α3 t +εit (2)
其中 ,AV Eit是 i 地区在第 t 个五年计划期间的
平均 GDP 增长率 (不变价 GDP 对数差分的算术平均
数) , GRV it是 i 地区 t 期的经济波动 (用 GDP 增长率
的标准差系数表示) ,εit 是独立同分布的误差项 ,α2 i
是地区固定效应 ,可以反映那些在横截面上的影响
不同而在时间上保持不变的因素对经济增长的效
应 ,α3 t是时间固定效应 ,可以反映那些对不同地区
的经济增长具有共同影响而随时间变化的因素的效
应 ,式 (2)有助于反映独立于各省的共同冲击对经济





率和经济波动 ,使用 1953 —2004 年不变价 GDP 对数
差分数据计算得到七年期中心化移动平均增长率 ,
计算公式如下 :




j = t - 3
gi , j (3)






7 - 1 ∑
t +3
j = t - 3
( gi , j - AV Ei , t )
2 (4)
式 (4)中 ,σit为 i 省 t 年滚动标准差。
使用滚动标准差来反映年度经济波动更能体现
波动随时间的变化 ,Blanchard 和 Simon (2001) 即采用
这种方法来度量经济波动 ,他们使用的是 20 期季度
数据的滚动平均 ,由于我国经济周期长度一般是





GRV it = σitΠAV Eit (5)
式 (5)中 , GRV it为标准差系数。
使用上述计算方法 ,计算得到 1956 —2001 年各
年平均增长率和经济波动数据 ,这样我们得到了 27
个省级地区 ( N = 27) 46 年 ( T = 46) 的面板数据。对










group ,下称 MG) 估计 ,该方法假设所有的斜率系数
和误差方差都是异质的。Pesaran et al . (1999) 提出
了另一种较好的折衷方法 —混合组均值 ( Pooled




① 各省级地区年度不变价 GDP 增长率用 1978 年不变价 GDP
的对数差分表示 ,不变价 GDP 增长率的标准差系数共十个 ,分别对
应于十个五年计划期 ,其中 1963 —1965 年的数据并入每两个五年计
划期 ,第十个五年计划期缺少 2005 年的数据。
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法的一般原理如下。
假设短期波动对长期增长效应的方程为 :
AV Eit = β1 i +β2 i GRV it + uit (6)
i = 1 ,2 , ⋯, N , 　t = 1 ,2 , ⋯, T
设无约束的自回归分布滞后 (ARDL)模型如下 :
AV Eit = μi + ∑
p
j = 1
λijAV Ei , t - j + ∑
q
j = 0
δij GRVi , t - j +εit (7)
式 (7) 中 , ui 是地区固定效应 ,原则上面板数据
可以是非平行的 ,滞后阶数 p 和 q 在不同的地区间
可以不同。
式 (7)可被重新写作误差修正模型 ( ECM)形式 :




γ0 ijΔAV Ei , t - j + ∑
q- 1
j = 0
γ1 ijΔGRV i , t - j +εi , t (8)
其中 ,β1 i 、β2 i是长期参数 , <i 是误差修正参数。
PMG模型限定长期参数在跨地区间是相同的 ,即
有 :




γ0 ijΔAV Ei , t - j + ∑
q- 1
j = 0
γ1 ijΔGRV i , t - j +εi , t (9)
对上述模型 ,本文使用 Pesaran et al . (1999)提供
的混合极大似然估计 ( PMLE) 方法进行估计①,我们
的目的在于检验经济波动对经济增长影响的长期效
应β2 ,如果β2 > 0 ,说明经济波动对经济增长有长期
正面影响 ,如果β2 < 0 ,则说明经济波动对经济增长
有长期负面影响。




似然比 (LR) 或其他传统的统计检验方法进行 ,




的条件下 ,MG估计不再是有效的 ,而混合估计 ( PMG
或固定效应)既是一致的也是有效的。本文即采用
Hausman检验在 MG 模型和 PMG 模型之间进行选
择 ,该检验的原假设是 MG估计和 PMG估计量没有












　　表 1 　增长和波动 :单向固定效应模型估计结果



















Adj2R2 0. 352 0. 154 0. 721 0. 661
对数似然值 494. 37 258. 73 315. 47 189. 84
观察值的数目 270 135 135 81
期间虚拟变量 无 无 无 无
　　注 : (1) 为避免可能存在的异方差的影响 ,括号内给出的是 white
异方差稳健估计标准误。
(2) 33表示在 5 %水平显著 ,333表示在 1 %水平显著。
模型 (1)使用 1953 —2004 年整个样本区间的数







发生了结构性变化 ,因此我们利用 1991 —2004 年样
本区间的数据估计了模型 (4) ,在该模型中经济波动
的系数为正且在 5 %的水平上显著 ,与刘金全、张鹤
(2003)表明 1990 年以来我国经济波动对经济增长
有正的溢出效应的结论一致[5 ] 。
表 2 列出了与表 1 相对应的各样本期间双向固
定效应模型估计结果 ,其中模型 (5) 、(6) 、(7) 与相应
的单向固定效应模型 (1) 、(2) 、(3)相比 ,经济波动的
系数符号完全相同 ,且模型 (5) 、(6)中经济波动的系
数均在 5 %的水平上显著 ,这进一步验证了我们前
面得出的有关结论 ,各模型的拟合程度 (调整的 R2 )
① 本文使用 GAUSS程序进行估计 ,该程序可从 H. Pesaran 教
授的个人网站上下载。




环境和经济政策等) 的影响是很明显的 ;模型 (8) 与




　　表 2 增长和波动 :双向固定效应模型估计结果



















Adj2R2 0. 610 0. 427 0. 805 0. 732
对数似然值 568. 00 287. 56 342. 26 200. 60
观察值数目 270 135 135 81
期间虚拟变量 有 有 有 有
　　注 : (1)为避免可能存在异方差的影响 ,括号内给出的是 white 异
方差稳健估计标准误差。





引起的不确定性 ,同时 ,使用 PMG估计的动态异质
面板数据模型更有助于考察短期波动对长期增长的
效应。







　　表 3 　 增长和波动 :PMG模型估计结果
模型 (9) (10) (11)
波动度量期间 1956 —1978 1979 —2001 1979 —1990
















p value = 0. 68
0. 66
p value = 0. 42
0. 16
p value = 0. 69
对数似然值 1465. 40 2125. 13 1049. 16
观察值数目 594 594 297
　　注 :括号内为渐近的估计标准误差。
对改革开放前后的数据分别进行估计 ,根据改
革开放前即 1956 —1978 年的年度数据估计得到模
型 (9) ,从 Hausman 检验的结果来看 ,改革开放前我
国不同地区短期波动对长期增长的效应是相同的 ,
使用 PMG估计是合适的 ,经济波动变量的系数 (长
期参数)显著为负 ,说明改革开放前我国各地区短期
波动对长期增长具有负面效应。
根据改革开放以后即 1979 —2001 年的年度数
据估计得到模型 (10) ,估计结果显示 ,Hausman 检验
统计量相应的 P 值为 0142 ,因此可以认为在此期间
我国各地区短期波动对长期增长的效应也是相同
的 ,经济波动对经济增长的影响的长期参数为正 ,然
而即使在 10 %的水平上也不显著 ,这很可能是改革
开放以来我国经济波动对经济增长的长期效应发生
了结构性变化。对改革开放以来的数据分为
1979 —1990 年和 1990 —2001 年两个阶段分别进行
估计 ,得到模型 (11) 和模型 (12) 。其中模型 (11) 的
Hausman 检验的结果表明不能拒绝原假设 ,因此 ,可
以认为不同地区经济波动对经济增长的长期效应是
相同的 ,从而使用 PMG模型是合适的 ,经济波动变
量的系数为负且高度显著 ,说明在此期间各地区短
期波动对长期增长的也具有负面效应。
模型 (12)使用了 1990 —2001 年的年度数据 ,模
型中经济波动变量的系数显著为正 ,然而 Hausman
检验的结果表明不同地区短期波动对长期增长的效
应具有异质性 , PMG估计不再是一致的和有效的 ,
而 MG估计是一致的。模型 (13) 给出了 MG估计的
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　　表 4 增长和波动 :PMG与 MG估计结果比较
方法 PMG MG
模型 (12) (13)
波动度量期间 1990 —2001 1990 —2001










Hausman 检验 9. 29 　p value = 0. 00
对数似然值 1155. 74 1210. 35




计结果分析 ,可以发现 1990 —2001 年我国 27 个省
级地区中短期波动对长期增长的效应有 16 个为正、
11 个为负 ,其中 11 个具有负效应的地区中有 6 个属
于西部地区 (内蒙古、云南、陕西、甘肃、青海和宁
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